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VXOWDU HQJDxRVR %RUVERRP0HOOHQEHUJK	 9DQ+HHUGHQ
(Q&KLOHXQRGHORVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVFRQIUH-
FXHQFLDSDUDODH[SORUDFLyQGHODYLGDVRFLDOHVOD(VFDODGH






SURFHVRV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH 6LQ HPEDUJR HVWD
LQFOXVLyQKDHVWDGRQRQHFHVDULDPHQWHDFRPSDxDGDGHLQV-
WUXPHQWRVTXHSHUPLWDQXQDDGHFXDGDH[SORUDFLyQHYDOXD-
FLyQ R GLDJQyVWLFR /DV KDELOLGDGHV VRFLDOHV HVWiQ HQ HO
FHQWURGHHVWRVFDPELRV\UHTXLHUHQȩFRPRFXDOTXLHUSUR-
FHVRGHHYDOXDFLyQȩGHODQiOLVLVGHDTXHOORVLQVWUXPHQWRV









QR YHUEDOHV SDUFLDOPHQWH LQGHSHQGLHQWHV \ VLWXDFLRQDO-
PHQWHHVSHFtÀFDVDWUDYpVGHODVFXDOHVXQLQGLYLGXRH[-
SUHVDHQXQFRQWH[WRLQWHUSHUVRQDOVXVQHFHVLGDGHVVHQWL-












































'HO3UHWWH  DGDSWDGR HQ OD YHUVLyQ DUJHQWLQD 2OD]
0HGUDQR*UHFR	'HO3UHWWH\ OD(+6GH*LVPHUR









































FRQ ORVSHVRVSRVLWLYRVGH ORV IDFWRUHV E \ H *LVPHUR
&DEHVHxDODUTXHHQODWDEODGHO0DQXDOGHOD(+6
VHSUHVHQWDQODVFDUJDVIDFWRULDOHVGHORVIDFWRUHVGHSULPHU






GH GLFKD VDWXUDFLyQ ( *LVPHUR FRPXQLFDFLyQ SHUVRQDO
PDU]R7HQLHQGRHQFXHQWDORVHxDODGRVHGHVHVWLPy






ÀFRHQDEVROXWR; la mayoría de las veces no me ocurre o no 
lo haría%PiVELHQQRWLHQHTXHYHUFRQPLJRDXQTXHDOJX-
na vez me ocurra&PHGHVFULEHDSUR[LPDGDPHQWHDXQTXH
QRVLHPSUHDFW~HRPHVLHQWDDVt'muy de acuerdo, y me 
sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos
/RVtWHPVUHGDFWDGRVGHIRUPDGLUHFWDVHSXQW~DQFRPR
VLJXH$ % & ' VLODUHGDFFLyQGHOHOHPHQ-
WRHVLQYHUVDVHSXQW~D$ % & \' 8QD









SXQWRVGRQGH totalmente en desacuerdo\ total-
mente de acuerdo(O LQVWUXPHQWRKDGHPRVWUDGREXHQRV
tQGLFHVGHÀDELOLGDGFRQXQFRHÀFLHQWHDOIDGH&URQEDFK 




DQiOLVLV GH YDOLGH] GLVFULPLQDQWH %HUQDO  *DUFtD 	
0XVLWX  *DUFtD 0XVLWX ( 5LTXHOPH 	 5LTXHOPH
1~xH]
3URFHGLPLHQWR
/DDGPLQLVWUDFLyQGH ORV LQVWUXPHQWRV WXYR OXJDUHQGHSHQ-
GHQFLDVGHOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH7HPXFR&KLOH/DDSOL-
FDFLyQVHUHDOL]yYROXQWDULDPHQWHDWUDYpVGHFDUWDGHFRQ-




























SXQWDMH WRWDO GHO WHVW GHVFRQWDQGR HO tWHP HQ FXHVWLyQ
SDUDFDGDFDVR&RPRSXQWRGHFRUWHSDUDODVFRUUHODFLR-
QHV VH VLJXLy HO SODQWHDPLHQWR GH 1XQQDOO\ \ %HUVWHLQ
TXLHQHV VHxDODQTXH´XQ OtPLWHGH HVXQDJXtD
DUELWUDULDSDUDGHÀQLUXQDUHDFWLYRGLVFULPLQDQWHµS
3RVWHULRUPHQWH VH XWLOL]y HO SURJUDPD0LFURVRIW2IÀFH





















ZHLJKWHG /HDVW 6TXDUHV VREUH ODPDWUL] GH FRUUHODFLRQHV
SROLFyULFDVHQWUHORVtWHPVGDGDODHVFDODGHWLSRRUGLQDOGH







































UDt] GHO UHVLGXR HVWDQGDUL]DGRPHGLR 6505 TXH FRUUHV-
SRQGHDODUDt]FXDGUDGDGHOSURPHGLRGHUHVLGXDOHVDMXVWD-
GRVHVWDQGDUL]DGDYDORUHVLQIHULRUHVRFHUFDQRVDLQGL-










6FKHUPHOOHK(QJHO HW DO  YDORUHVPiV FHUFDQRV D
FHUR LQGLFDQXQPHMRU DMXVWH \ HO tQGLFH (&9, ([SHFWHG
&URVV9DOLGDWLRQ,QGH[TXHPLGHODGLVFUHSDQFLDHQWUHOD
PDWUL]GHFRYDULDQ]DVLPSOLFDGDHQODPXHVWUDDQDOL]DGD\
ODPDWUL] GH FRYDULDQ]DV HVSHUDGD SDUD RWUDPXHVWUD GHO
PLVPRWDPDxR&XDQGRVHHVWiQFRPSDUDQGRPRGHORVHO





FLDHQWUH ORV&KLFXDGUDGRVGH ORVPRGHORVTXH VHGHEHQ
FRPSDUDU FRQ OD GLIHUHQFLD HQWUH ORV JUDGRV GH OLEHUWDG
DVRFLDGRVDFDGDPRGHORFRPRJUDGRVGHOLEHUWDG
&RPRRWUDIXHQWHGHYDOLGH]VHDQDOL]yODYDOLGH]GLVFUL-
























\  /RV tWHPV      \  SUHVHQWDURQ EDMDV
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(Q FXDQWR DO DQiOLVLV GH ÀDELOLGDG DERUGDGR GHVGH OD
SHUVSHFWLYDGHODFRQVLVWHQFLDLQWHUQDHODOIDRUGLQDOSDUD
HO WRWDOGH ODHVFDOD IXHGH  YDORUTXH UHSUHVHQWDXQ
EXHQQLYHOGHÀDELOLGDG(OYDORUGHODOIDRUGLQDOSDUD ODV
VHLV VXEHVFDODV R IDFWRUHV IXH GH    
\UHVSHFWLYDPHQWH
(OPRGHOR SUHVHQWyXQEXHQDMXVWHGHOPRGHOR D ORV
datos (ų ŲJO tQGLFHDMXVWDGRGHERQGDG
GHDMXVWH &), 506($ 11), 
6505 $,& (&9, )UHQWHDOYDORU
LPSURSLRGHODFRUUHODFLyQHQWUHORVGRVIDFWRUHVGHVHJXQ-









DMXVWH    &),    506($    11),   


































GH ODHVFDODFRQVLGHUDQGRTXH ORV tWHPVSUHVHQWDURQXQD
DGHFXDGD FDUJD IDFWRULDO \ HO EXHQQLYHO GH FRQÀDELOLGDG











SODQWHDGR RULJLQDOPHQWH FDPELDQGR ORV GRV IDFWRUHV GH
VHJXQGRRUGHQSURSXHVWRVSRUXQIDFWRUJHQHUDOGHVHJXQ-























sultados concordaran con los evidenciados en esta investi-
JDFLyQ KDEUtD TXH HYDOXDU HO FRQWHQLGR \ SURSLHGDGHV
SVLFRPpWULFDVGHORVPLVPRVVLQGHVFDUWDUODQHFHVLGDGGH
DGDSWDFLyQGHOLQVWUXPHQWR3RU~OWLPRVHVXJLHUHFRQVL-








































































































































%HUQDO ,5  ,QÁXHQFHRI WKH VHOIHVWHHP LQ WKH LPSURYH-
PHQWRIWKHUHVLVWDQFHLQWHHQDJHUVRevista Internacional de 
0HGLFLQD\&LHQFLDVGHOD$FWLYLGDG)tVLFD\HO'HSRUWH











VHUYDEOH YDULDEOHV (Q %RKUQVWHGW * 	 %RUJDWWD ( (GV
Social measurement: Current issues SS  %HYHUO\
+LOOV&$6DJH
&DUUHWHUR'LRV+	3pUH]&1RUPDVSDUDHOGHVDUUROOR\



















)RUHUR &* 0D\GHX2OLYDUHV $ 	 *DOODUGR3XMRO ' 




GHOV /,65(/ DQG 3/6 DSSOLHG WR FRQVXPHU H[LWYRLFH WKHRU\
-RXUQDORI0DUNHWLQJ5HVHDUFK
)XMLNRVKL<7UDQVIRUPDWLRQVZLWKLPSURYHGFKLVTXDUHGDS-





*DUFtD ) 0XVLWX * 5LTXHOPH ( 	 5LTXHOPH 3  8Q




WH HQ HO DQiOLVLV IDFWRULDO FRQÀUPDWRULR 3VLFRWKHPD , 
.
*LVPHUR((+6(VFDODGH+DELOLGDGHV6RFLDOHV0DGULG7($
*RPHV * 	 6RDUHV$%  ,QWHOOLJHQFH VRFLDO VNLOOV DQG
DFDGHPLF H[SHFWDWLRQV LQ XQLYHUVLW\ VWXGHQWV· SHUIRUPDQFH
3VLFRORJLD5HÁH[DRH&ULWLFD














































carem Revista, , 
3DZDWWDQD$3UDVDUQSDQLFK6	$WWDQDZRQJ5(QKDQ-
FLQJ SULPDU\ VFKRRO VWXGHQWV· VRFLDO VNLOOV XVLQJ FRRSHUDWLYH













SDUDGLJPiWLFRV ÀFWLFLRV “Actas del Seminario Internacional 
¢4Xp OHHU" ¢&yPR OHHU"3HUVSHFWLYDV VREUH OD/HFWXUDHQ OD














FDQFH DQG GHVFULSWLYH JRRGQHVVRIÀW PHDVXUHVMethods of 
3V\FKRORJLFDO5HVHDUFK2QOLQH8
6RDUHV$%)UDQFLVFKHWWR93HoDQKD$3&/0LUDQGD-0	








&RFKUDQH 'DWDEDVH RI 6\VWHPDWLF 5HYLHZV  &'
GRL&'SXE
<DQJ:DOOHQWLQ)-|UHVNRJ.*	/XR+&RQÀUPDWRU\
IDFWRUDQDO\VLVRIRUGLQDOYDULDEOHVZLWKPLVVSHFLÀHGPRGHOV
6WUXFWXUDO(TXDWLRQ0RGHOLQJ, 
=XPER%'*DGHUPDQQ$0	=HLVVHU&2UGLQDOYHU-
VLRQVRIFRHIÀFLHQWV$OSKDDQG7KHWDIRU/LNHUWUDWLQJVFDOHV
-RXUQDORI0RGHUQ$SSOLHG6WDWLVWLFDO0HWKRGV
